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fpTlCfk B/iendxi F^ i/jjjjjjctm6
S26 Faat 1'iih, Si,
- .. m2^i68
- -• - - ----- ^eort Fulke/Ldon
^ BU2-5168







"B&tte/i foAj^noLLty. Foa, B&tieA. iM/lngf'
HajtionaJ. S*Logjan
"QXMxJje. ^Zeven in %7"
fikyrvthJu fi\e,e£Lna - Fowith. Tae^ddoLa 6:^0 SocLclL
^ ^ 7:00 Dlnnen.
^ Mm'AL •• -
^. AineyiLca/i - A/i/ia(:Jji:tix>n.
—<^100 Wa/ixL fdnhmy...^ ' -'Ji
Kan^aJ Q^ift ^^^ouju. 6kllk
y mO&ML (ffOCfnS
W(SOO^J{T ------- - /'k^. QoAXjUdAJie Neuman
yo(l ntsoDiKf - ->• yJkd. Ko±keA^ wuium
------- - /Jlw# ^eoAne Krhight
5, (5. DOST. ]f3(i m^s. . - Jue shnjip^.
• QiAfftll 0FF:IC&6
pAe^ZderU. - fih/j, ^oartn ?^udolpli ^
l^ice f/vz^idordi ------ Faughi W
'Re.coAdLng. 5&(Ln.QJxuiy. - - - - /^k-d, HoJJ^ Donruzu
(ynA.Q^pondXjxj^ Sec/Lota/L^ - - /^k-d, /Wi &z^
/yieodf^e/i - - - --- - /'It-d.d ^eort. FiUkeA^on
mws^
/he puuipo^z of ike. AmojuLcnn Bu^jLiiqaa
l^omen.'^ A^y4o<UJitlori^kcUJ. be. io eJje.va;te.
^ocLcU. and ba^ijteA^ Aiandxi/ixLd of
women Jlti bu^Jine^yi bu un^jtbvi ikem njaiUx>n,'-
qJLLu, foA. ijwjinJjv^ dk^Lgnod %o make ifiem
mo/ie tnoA,e: CDn^ideJiaie. and
moAC coopQAjajtive iowajid iheuJi wonk, ^
ifieJyi empXoi^ejLj and tkeJji empLomJiJ'd ^
. tui^^meji^df ikeJieb^ iAcA.ea^6Aj\a A.eUji -
eoAn^ing, abJjJjty.j and. happuie^^.
7-Ag mq S(Z •{
#
^uA.e, wcb6 a wonA.eyif.LLi aimLveA^a/i^* Oua. {
id o^a^cajjlL vL^X^aa f-juom HaJJu^njobi HexijdmmA.i.eAA, ; •
w-wXA, yejvxldjjie Ne.umim, fn.eAijd.efvL of the Ad^ocla- \
Hon., and l'\L6^ Sue S^WA.pe, y^OLctkea^jteAn diAifLict
vi.ce pn.eAiA.eni. weA.e ike kLakiiaki of ike acJJj/ijU-eA
of couAAe, UJe wen.e pnX.viJ^aexL io kave ikem tuiik
UA /io ikai oLi of coaJxtnxeei and ialk wiifi
ikem pe^onjoJJy., nany. ihxmkA io ALL who paniLdb-
pa^ed in. ike /succe^^ of ike eveni unden. ike ^upen.-
viAion of ckaiAmcn, Sue Skoni*
We have a fomi^ pLcnLc io Look fonuxmA io in ,
^udy. Faughi iuLlL be caLLing, ike pianA oui fon. ua
400rL.
0 cjoJJ j^uA. aiieniion io ike fad ikai^^^..^
FulkenAort koA. been eJieded by. ike cka.jxt0A.\io be
^minaied foA. ike office of ^ouikeoAi^tn'^ iUAijLici
.C€ pA.eAideni. Aub^eci io ike appnovaA of ike
.-^iioruaJ, nominaiinn. commiiiee. We. p^ ipoAAJig,
ken campaign now and ^uld appA.e.cJjaie ikk keip
and oAy^iAiance of eack of you. i'Je an.^ eA tedoLLy
In need of "iooi", IkeAe one. ike, ikutgA we dve. •
ai ike conveniion i.^ e» comb^, nain hiiA. ii^jiieAAj
penA, anyikinn Like ifuA ihjoi can be idenii!fi.ed
wiih oun oonjiidxiie*^ slogan. Of you can ^uppJu
any araouni of ikeAe iAeffA fan, ikJU^ vunpo^e, f^oAe.
id ike. cmxpaJjgn manxju^en. hnow» •,., (ikaime).
We wani io en^tui/UMAiicaJiJjy ^upponi ^ejan»., axA.
eveny membeA. can keip in AiA campaign wkdken.
4ke pJjonA io aiiend ike naiionaJ- conveniion. on.
noi, •• "TkAow youA, Hai in ike %ing.». •J-oa. ^eon!"
Wh.*n.e ikinhina abowL tf\nA, 'Ruby ai ikiA iime
Aijjj. in ike ho^piJxii, floom. 313-^if you wani io •
a cand. We hope Huhy wiuJ. ^oon be abie io






. ; , ; . , : . . . miSfZCQffT'D
. . i-.. \ • . . .
- QJjsxL io A.G.pOAjt ike. Jj^ialJjiLtLon, newjnem-
In'f^ou. ..Sav, Hc^ ix>: M
:• ' 'Gmploucd bu ^oMai-fdjUou; and O^a/iCiajyt "
y- .. li)eJiok er.ipio^ed tke SowLinc. §/iaen QMf ^ctwol
V \ .
3'm. callL6Jjv\ In ccjUu iki^ cdLtipa, we appno^
a&k ike cnct oJL anoI6ke/i uea/tj we, fie no X&44 dn^huAiOtdiLc aboui '^ iiuAC Kcn&ichti Qo-LonoL Qkapie/i
dccafnpJj-^hmcni^* ^I-LL nexi: ikcn.m• ^^p^C-i
io ^ee uou oi ike dihneA. meeiing. ^une 2J,)
*******
imoQt
LapaX due/i fo/i 'iluoM^i and SeptembeA. (1*50)
wLLL be due cut ou/l ^une' meeilna. please ^ee
Hemendxin. a nicmbe/i /^ia^ in Qpo(i JxxjuLuio^ wLih. ken.
JLocoJL chxLpieA. wkon ^ke heep^ kcA. XocxiL d^^
Oniu membeA^ in gpod. ^icnaing, a/ie elA^y-bl£.





• Qua. vJaij^ and f>\ean^ CkaiAjncru Ann OaJdi^ jxxj^ a
cojidi^ ^oJLe ^ckedtjbLeS.
\))kQn /inn caXid on t^ou ?icc^c aec^epi ^
/ke xxindu cocjonui and muii, (rw chocoixUe




Ike 9ulil and nu:>ju^i i^^ua/i of 7Hf (OlD^cW~^t ^
wiLi be combin<^, fLea^e ^ec tjwx zne edjMA
koji oLi cofnmliicc AepoAi^ and oikeA infoA/^iciion
eoAJj^ in Ancpx^i,
am.movfnsAW",
u WCL6 a mLdiUj Saiunjdau moA/Uiig,]un.e 2, buA iKi^ cUj£ noi. A.Qpiai/1 mcmbeA^ of. £ke
K<2/vtu<iky. QoJjorieJ, (JxapieA. piom to ike. oL/i-
po/it io weJ-come ou/i mo/ii ^/laoLOLLd and XoveJi^
I^aiJjorwJ. fA.eMAerut, QeAoXdine Nzuman. and oan. oim.
Souikea^ieAn Djuii/Cici. yi,c.e f/ia^idcni, Sue. SkoApe.
io ouA. cLiy.. fi\emt>(i/i^ cdoriQ. wiik ctiu opfj-clcbtdf
fHayo/i ^obeAi feijiie, ^uda^^ohn. filLLuAerit 7^/z.edi.-
dcni and Hqao-Lc. m^pnan,, ^Kecustive uLn.e.cio/i
of. ike BoujJjjig, ^/lec/i Qvambeji of ronmeA.cey bo^^z^j
bu^dine^^ men,, A.epA.ey6eniajtLve.^ of va/Uou/i (livic
OAj^cuii^aiijon^ wejic p/ie^eni io exiend ik&Oi oa&Q^-
•uv^ and iake poAst in. a fipteon. cxui moioAcade,
dijieciied ba ^va Sadieyi, ilvwag^k ike downiotun.
/ieciLon. of Boujiinr. Q/ieen, Qua. c-Hu poLLce iifeA.e
oun. of^J^CAJiX. e^co/d^j .et^uipped wJUtk ^Uten^, p^-
f^eci fo/L ^ioppJjiQ, i/tjaffcc ai aJJ. InieA/icciion^,
ke moio/icode en^ed ai Ciiy, MaJJL wkeA,e. we weA.e
riviied id f^yoA. l^eiAA.^^ office fjOA on official.
pAe^e/vtaiiori, flayoA '}^eiAi,e made QeAAX.e oun.
konoAxuiu mayoA and pAocMiimed ^un.e 3 QeAaJdiae
Heuman, Day. in ike cJiiy, Sue wad named oua
amba^^adoA,
AfieA. JLeavinn, fiaii ^eAJiLe and Sue t^e/ie iaken.
io AEWA kca^uoA^c/i^t ike kome of ^ean, FuXheA^on
w(w wa4 ino/ii konoAed. io kave ikem oa keji gue^i*(/ LL6 iiiMe wa^ oJ,ven. io ^can, kome by oua pa^i
HoJJjonoJi fAer^ideni, fe<^^ Fianagjan. wken, ^ke vjLxH-
ed in. 1^6S>J ^u^i a fHew minuiejA io fAe^oken up
and we weAe on oua way io HoJLiday Onn. foA a
iunckeon, Ba iLLi iJijn.e raembeA^ of ike JoJ-u/iieeAQkapieA, HaJkviiMe, 7enn-ejA^ee, kad oAAlved and
wcAe Aeady io ^in. u4%
SyJLLowino. ike lunckeon. we hwinJied oveA io We^CA/i
Keniuc/y^UniveACAjtu wkeAC /^k. ^obcAi Qychnxw.,























,'mjrr m mmfns,w (pmomtp
^ouc.z LgwJ^ - ScAZipbooh c/vl TubZtcJjti^; F(mg.h£
^/Cidcc /ouAnar.xarut Qhaumanj Arm. Bau^ - o/uHo-e.
/ ounkcuTieni. and BXoQdmohiJ,Q Qhcujunc'jtj
B/LQjvia WLLLiam^ HLcJiI Qkcujiman; U-nda
SiAcboHom - l/iooAnm; Sue Sho/vt - Ann^ivcA^cuLu
CkcuAmajri; ^can PaXkz/iAon - f'lOAJjt Awa/id,
^ann oXao pA.e^cnte.cl Qoa/U-c wXsik on ^QAa\/ed
Muvt.^LLlep cup cmA Sue. wXjtk a ckoAm (kb/uie y^koe^
end J^che.^ bootAj cl6 a A.emeMbAjance_of. tke^ vi^jjL
to Ae Kcntuckii Qolond (Jiaptc/i'^ IhjuuL AruhLvcjt-
OuA. oim. p/ie.^j ^oann %udoX.pkf wcid p/ie^e/vted. kejc
Women Of. tke \fzoJi. Abbe,^ bij. oua. NcvtivnaJ, fA.(i^ixLcnt.f
^eAoixLinc Neumgn.,
FoLLowlnxj, tko. p/toojum /iepLC/)kment^ locAe ^ejived
id. mo/iQ /^ocLaJ.. uMJtk a lot of. pLctu/ie tahJjiiz,
ictuding. UJUV, i'Je do apD/iadatQ. fih, Hoid^fi-etdj
b/Loruia and ^^ean'^ boA/i, fon. tak-inci time, out to
make rnovte^ of tke entiyic event. fjOA.
Al^o, duAAjxa tke pno^am B/ienda and '
/inn Onba pnx>vJide<L u^ wJitk epJLoAtatnment of
^even-oX vocxxl ^eledJjon/^, (We ajie vcjiy, pAjoud of
i^u oJjiIa and u,ouji talent,) An tn^tant tkounht
'iw^£ occufULcd %o me io/i. a l'Jau/y and f'^ ean^d fiuyA^ect
Vi Talent Slww". "
All oj^od tLinn^ come to an end but "Ok tke f'lemo/i-
I'Je a^ Ine/iibeA^ of tke Kentucky ColonelQw-pten, mill ckenJUak tkt.6 occa^^ix>n^ ike uxx/wvtk
of tke atmo/^pkeyie can onlu pnomote AB '^JA, Of we
could onJj^ bottle up tkiJ! even^ tt would be
Icele^^, (Anjotke/i Wa^ and fnean^ 'pAoj.ect)!
Tjuc and ^enjuie yietuaned to LowuivtlLe wttk tke
^XjxJu fnom tke Blue Qnxi/i/i (Jvoipten., A buay, week
end bat anotke/i LUytoJiLc event foA. u^!
SplAJjt of. Horn G/ileajx^"
Ike Sjujujt of IIcw 0/iLe.anA wci^ the. of
ika uowiJjvi Q/ie.QJi (^c'jii.<2A. Qlio.pi.eA,
cuttejuted 6i^ ^ocuvx r/i^Xdeni,
%uce. LetuL4j BjionJii iUiJXLmndj juc jfiOAji.,
pioAxi Boioi-Cj ond. ^0.0/1 f uJJiGA^on on ^u/is. 17*
Sue SkaA.pe,j Souikzcut^inn Dl^trbici. VLce. J/lc^-
derut wcLd bach iji town and ^ke. p/ioAon^od.
ike. hicLLuihi^ of AB'JA in. c vc/iif. in^A/naiLve.
ioAk. ^ ^
/'k, Ckanle^ OnnAJcm wcia ^<^ected cm ikei/L1<^67^Bo^4 of ike yecji. Olla 1^7 of
ike l/ecUL, f'Vi. '.-^iLUam H, Qocd wa^ cMo
pJia^Q/ii alonq, wHk pciAi oo^^g^ of ike __
Ken±uchu ^oXoneJ. fkapie/i, nickcytd f ofid
and filju ifowa/id Hanson, D/i* ^en/iin^
UKL6 Qjjie/ii 4peak.eJit Oa., ^enhin/i ixypLc uxb6
V. Oa a Bo^4 0^ A




Tke ('lombeA^kLp Conmliiee exicnd^ cangAcUuMz'-
iion^ io me/nbeA^ tuiik one io ikn.ee pe/ifed
oiiendance. Lei ail mche a /^pecJjU.
effonA io aHond oua, dinne/i meoiL^.^ ih^
tiea/L, wken y.ou. /nt^^ a. meeiJjiQ.
have ^0 datt^ io aiiend one of
M^ieA. chxipie/C^ duuteA. meeiiivj^, »
BowJJjki QA.een (IxaAjieA. (JiapieA. rneei^ ike,
1/ii Tuc^dck tukick Cjcji qc^LLm aiiena- \
AckapieA. ^ oniy. od Jiinxiny a4 -Li^ memboA.-'
^kip, We uKini io .dee i^u ikejie.!
^ujte 27 . -
OWDn'k
DimxeA. fi'ieetina* Beo^innJjvi 6:JO
SocLclL - DLnxiQji 7:0u* KdiX.e,
Houk end LucaJJ-Q l^aJjton hjo^ie^^e>6
f.0/1 ike. QvenJjT^2'* Jnhy. wjjj.
cU-ve. ike vocationaJ- iaJA. ^va
"ScdlcA wLIA. be. /le^porvaibie
tke dooA. p/vi^c» tiiA., ''JaijXKi
wjUJ. be. ike. ciuo^i ^dpecheA., -^ean
h aiheAAon. ujXJJ. ^koiu ike movi.e.4
iaken. diuu/uz oiui / kuuL /\nnLvQA^aJUf.
(jeJjib/wJJjyri*
13 - Fauah£^ 0^*i^unJ-cLpcJ. foAlx. ^ ' , •
20 - OembeAy^kip ConsnLt^Q. l'/w^p<ic£LvQ.
f^embeJi macijM/i. 7 '30 ojt ike kome
o^ ^e.ari haJAoA^on,
2S - Dinn.^^ ^ ^okn ^
pAjockiick wLti_be ou/i oue^i
^pG.ahe/1* hAjOckLtck -UJ
uMuk ike. junlon. Ackievomeni
^/lOQAjam*
fiea^e. tiote.-. ^ack of ike^e evertid cuie ^
' impoAiani io uoua, cnApien. ^
^ucce^-d, f'kuik calenxlaA -diodnj f.o/L ike^Q daie^ and don i




















XJudy Faught /J^atie Houk
Glen Lily Road 1^09 Nutwood ^erii^fe








Chester Bays Attorney Pushin's
Kay Boswell ^Marie Flora • ,
526 East 13th Street IUO6 Laurel Avenue
R. 8U2-5168 ^ R. 8^^2-5117
B. 8i^.2-65ll
Cutler-Hammer _ ^ ^




















t^pJojce Lewis ^ ^^/Sue Short
^ 1660 Magnolia* Aventie $2? 17th Street
R. 8U2-0209 R. 8i|3-9885
B. 8i|2-2i|47 B. 8!^3-W66
Western Kentucky Gas Pushin's
/^Iltna LoVe /^^inda Sidebottoxn
1225. Park Street 1707 Blake Avenue
-R. 81.2-9535 R. 8i^2-285U
B.- %2-7959 B. aU2-l67l|.'^ -
^stes Insurance Agency Bowling Green City
Schools
ROSTER- CQU!IIimii;.P.l_
^ J__.. . , .
J?^Joann Rudolph
1210 East .l5tli Street






































✓«?^D®ra Walter/V~^^ ^;2/Brenda Williams
1211 Herrington 526 East 13th Street
R. 8I4.2-0923 R, 81^2-5168
B. 8iv3-908l B. •81J.2-1603
So. Bell Telephone Holderfield-Pinkert®n
7 Lucille Walton j ^^^lleyne Wilson
H(Jf South Sunrise 6l5 Meadowlawn
R. 81^.3-8979 J..18U3-3069
Walton*s Beauty Shop
U
•<y'
